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Re´e´ducation et re´adaptation cognitives (session SNLF-SOFMER) –
Fonctions exe´cutives (3) : re´e´ducation, re´adaptation, re´insertion
Cognitive rehabilitation (SNLF-SOFMER session) – Executive functions (3): Rehabilitation
1. Version franc¸aise
Cette anne´e, la Socie´te´ de neuropsychologie de langue
franc¸aise (SNLF) s’est associe´e a` la SOFMER pour proposer
trois sessions the´matiques sur les fonctions exe´cutives et leurs
dysfonctionnements.
Cette troisie`me partie aborde les traitements re´e´ducatifs, la
re´adaptation et la re´insertion qui peuvent eˆtre propose´s aux
patients dysexe´cutifs.
Le Pr Pierre-Alain Joseph de l’universite´ Victor Segalen-
Bordeaux 2 nous parlera d’abord des techniques des
re´e´ducations mises en œuvre pour restaurer, adapter ou
compenser les fonctions exe´cutives de´ficientes.
M. Eric Vincent du CHU de Lie`ge nous parlera plus
pre´cise´ment d’une technique de re´e´ducation cognitive, le Goal
Management Training, et de l’expe´rience de son e´quipe.
Mme Claire Vallat de l’hoˆpital Raymond Poincare´ a` Garches
nous exposera le travail de re´adaptation et de re´insertion fait au
sein d’une unite´ d’e´valuation de reclassement et d’orientation
sociale (UEROS) et d’un service d’accompagnement me´dico-
social pour adultes handicape´s (SAMSAH) pour les patients
ayant des troubles des fonctions exe´cutives.
Enfin, le Pr Philippe Azouvi de l’universite´ Versailles-Saint-
Quentin conclura cette session the´matique en insistant sur les
proble`mes lie´s a` l’anosognosie qui vient parfois compliquer
l’e´valuation, la prise en charge et l’expertise du handicap
cognitif.
2. English version
The French-Speaking Neuropsychological Society (SNLF)
and SOFMER organise a joint session targeting executive
functions and their impairments.
This third part addresses the complexity of rehabilitation
programs for patients with executive function disorders.
First, Professor Pierre-Alain Joseph from Bordeaux Uni-
versity will talk about rehabilitation techniques that aim
to restore, adapt or compensate for defective executive
functions.
Eric Vincent, from Lie`ge University Hospital, will then
talk about a specific cognitive rehabilitation procedure, Goal
Management Training, according to his team’s experience.
Then, Claire Vallat, from Raymond-Poincare´ Hospital –
Garches, will describe the UEROS program (specialised
community re-entry programs) and the SAMSAH program
(specialised community-based services) for adults with
executive function disorders.
Last, Professor Philippe Azouvi, from Versailles-SQ
University, will conclude, highlighting the complexity of
assessment and care of cognitive impairment as well as the
difficulty of providing an expert opinion in patients with
anosognosia.
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